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DIARIO "OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SU:BSECBETARÍA
RESIDENCIA
Exorno. Sr.: Cm eRta fecha digo al Capitán general de
Jl;jército D. Fer;nando Primo de Rivera y Sobremonte, Marqués
te .~lla, lo sjguhmte:
«Aooediendo á lo solicitado por V. E., la Reina Regente
del Rtino, N1 nombre de sn Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta
,~, '
aorte). '
De leal orden lo comunioo á V. E. para su conocimiento
y finea correJ:lpondientes. DiOB'guarde á 'l. E. Dluchos años.
)fadrid 25 de mayo de 1898. ~
CORltEA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extre,madura.
aliñar Ordenador de pagOs de Guerra.
r '_ • JIIi¡
SECCIÓN DE ESTADO UAYbB 'f CAUPA1\fA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vieta de lo manifestado por el anteco·
~r de V. E. á etiíte Miniaterio en esorito de 2 de abril últi.
mo, dando cuenta de haber dispuesto el regreso á la Penin.
!ttla, por cuenta. del Estado, del capit!n de Caballería Don
Bo1Ufacio Llldesma y Serra, por cesar en el cargo de su
aYUdante de campo, para el que fué nombrado por real
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orden de 24 de mano del afio" próximo pasado (D. O. nú·
mero 66), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, 138 ha servido aprobar la referida determi-
nacióD; debiendo ser baja en eee ejército y alta en el de 1.a
Peninsula en la forma reglamenta.ria, quedando á su lle·
gada en situación de reemplazo en el punto que elija, hasta
obtener colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 25 de mayo de 1898.
CoRltEA
Señor Oapitán general de la8 ialas Filipinas.
Señores Capitán general de la curta región, Inspector de la
Caja general de Ultramal"Y Ordenador depagos da Guerra.
...
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por reeolución de 11 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. In. ~ los ofioiales, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el capitán D. Nicomedes Pu~g Ar·
bilde y termina con el soldado Grlgorio García Vicente, en
recompensa al oomportamiento que observaro~en los com-
bates sostenidos contra los insurreotos en lila opsraciones en
la «Sierra de Guisa,) desde el 29 de noviembre al 6 de di·
ciembre, del afio anterior.
De real orden lo digo á V. lll. para fin conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A 'l. B. muchoa años. MI'-
drid 25 de mayo de 1898.
MIGUEL OORREA
Señor General en Jefe del ejército de la is~a de Cuba.
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RecompenJllIS que se llls conceden
> Roberto Regal 0011•••••••••••••
- Empleo de 2.Q Teniente de la E. de R.
» Vicente Galiana Perales•••••••••
Operaciones 1'eaUza(las en la (Sien'a de G-uisa> (Manza1'/lillo), desde el 29 de noviemut'e al 6 de diciembt'e de 1897
Bón. de la Unión, Pe- \
nin,sular núm. 2 •••• Capitan••••••••• O. Nieomedes Puig Arbilde ••.••••• Orus de La clase de Maria Cristina.
Bón. Caz. de Colón nú·
mero 23.••••••.••.. Primer teniente •• »Antonio Alonso Mu~oz•••.•••• ·)ftlmpleo de capitán.
Bón. de Aleántara, Pe-~Otro. • • • • • . . • • •. > !lduardo Coml1s Dehcaao ••••.••5
ninsular núm. 3••••• (2.o teniente E. R. »Miguel Martinez Barnabeu •••••• 1Empleo de primer teniente.
Bón. Caz. de Colón nú-SSargento........ :» José Lasierra A~n8r'''''''''''')m -1 d 2 o t . t d 1 E d R
mero 23 lOtro »Ramón Alooles Jara \ mp eo e .emen e e a . e .
Id d Al á t P I ~'Oruz de plata del Mérito Militar con die·em e c n ara, e. . .. ....
. l ú 3 ¡Otro José G11 Mlguel.................. tmtlVo rOlo y la penslón mensual de
mn@u ar n m. . •••• \ 2'50 pesetas, no vitalicia.
ldem de la Unión, Pe- " J
ninsular núm. 2 .•••• Otro ••••••• ;.... O. Pedro Pacheco da Sanda ••••••••
.Eón. Caz. de Puerto
Rico núm. 19••••••• Otro••••••••••••
1.er Mn. del reg. lnf. a
-de Vizcaya núm. 51.. Otro••••••••••••
Bón. Caz. de Basa nú·
mero 6••••••••••••• Otro............ »Manuel Baena Cuadrado ••••••••
ldtlm de Colón núm. 23.,CabO Pedro Rosillo Reyna ~
ldem de Baza, Penin.r , 6 Otro •••••••••••• Jorge Sampol Ramón•••••••••••••
l.er Mn. del reg. IllP\Otro•••••••••••• José Camadss López••.•••••.••••..
de Vizcaya núm. 51.. (Otro Emilio Texidor Jarranz ..
Bón. de Alcántara, Pe-fOtro .•••••••.••• José Raea Retes •••••.••••••••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
ninsular núm. 3 tOtro dantiago Larca Bermejo........... tintivo rojo y la pensión menaual d.
l.er bón. del reg. InLa, 7'50 peseta!!, no vUalicia..
de Sevilla núm. 33••• Otro•••••••••••• Esteban MarUnez Llorente••••••••.
Bón. Oaz. de Puerto Rico~Otro•••••••••••• Vicent~ Juliá~ Camino•••••••••••.
núm. 19 {Otro GerVtlS10 Gl:\llndo Arroyo ••••••..••
ldem de Oolón núm. 23. Otro•••••••••••• José Losada. Peneié.......... . •..
Estado Ma.yor .•••••••• Oapitán D. Manuel San Juan Bello ¡cruz de 1.- clase del Mérito Militar oon
diatintivo rojo.
lnf.a, Comisión activa•• Otro............ ~ Leopoldo Andreu Borges...... • • .
Glla. montada de Cali-
cito •••••••••••••••. Otro............ »Vi~gilioCabanelhs Ferrer••.••• Cruz de LA clase del Mérito Militar con
Art.&, 5.0 reg. montaña. Capitán......... »LUlS Blanco Pérez.............. ,. f t" . . d
Jng.s Zap.s Min.s Otro »Luis González González......... 0.18 In lVO rOJo, penSIona a.
Idem,Telégrafos óptico13 Primer teniente.. »Luis Ugarte Sáinz••••••••••••••
)
CaPitán.... ••• •. »Eladio Oanseco Carniago•••.••••
Bó d B P' 2.° Teniente E. R. J Aniceto PueCJ.te Pernas .........}Cruz de 1.. clase del Mérito Militar con
n. e aza, emnsu- l.er teniente.ID. R. »Miguel González Guerra••••.••• ~ distintivo rojo.
lar núm. 6•••••••••• 2." 'raniante E. R. » Laandro Orbañanos GÓmez...... ¡Cruz da 1.a clase del Mérito Militar con
Otro........ •••• ,. Nicolás Gonzálaz Iglesias••.••••• \ distintivo rojo, pensionada,
Oapitán!l. R.... »Joan'SAnchez Ruíz ••••••••••••• Oruz de 1.- clase de Maria Orietina.
2.0 Teniente E. R. » Francisco Coronil Pernas ••••••• Empleo d611.l!r teniente de la E. de R.
Bó d Al " t pOtro............ J José Beiedados González ........ Cruz de 1.- clase del Mérito Militar COIln. e c~n ara, s- distintivo rojo, pensionada.
. ninsular núm. 8•.•.. Otro............ ,. José Morales Alval'ez••••••••••• Oruz de La clase del Mérito Militar COIl
distintivo roio.
Otro............ , Juan Montoro Ortega••••••••••. Empleo de primer teniente de la E. de R.
.8ón. Osz. de Colón nó·¡Otro •••••••••••• »Julio Tébar Almuzara••••••••••10ruz de La clase del Mérito Militar COl
mero 23 .•••••••••••{Otro•••••••••••. »E~genioAndradas L!ltorra •.••••5 distintivo r?jo.. R
lOtro............ »CrIstóbal Riolll Alfaracha•••••••• /EmPleo de pnmer temente de la E. de 'l.or bón. del reg. lnf.a Otro••••••••••••,. Alberto C"so Agüero•••.••••••• Cru~ ~a ~.a c~se del .Mérito Militar COIlde Sevilla núm. 33.. dlstlUtlVO rOJo, penSIOnada.Médico 2. 0 •••••• J Antonio Constanti Besiges•••••• ~cruz de 1.& clase del Mérito Militar COl
l.lll bón. del reg. Iof.a .. . . . c1istintivo rojo.de V;zoaya núm. 51.. Pruller tenIente.. J AntonIo Oolomer ApanCl•••••••
GuardiR Civil ••••.•.•• 2. 0 Teniente E. R. 11 Franci13co Otero 'rorracilla .••••• Em.pleo de primer teniente de la :ro. de R.
Capitán. " •••••• »Francisoo Sánchez Navarro.••••• Oruz de 1.1\ olase del Mérito Militar 001
itistintlvo rojo, pensionada.
l.orTeniente E.'R.• Lorenz-) Oantües Borrego •••••••• Cruz de LA olase del Mérito Militar COl
distintivo rojo.
Eón. de la Unión, Penill' Oapitán......... »Manuel LUlo Rooa ••••••••••• ~. Cruz de La clase del Mérito Militar eol
suln.rnúm. 2....... distintivo rojo, pensionada.
otro. • • • • . • • • . •• ) Ricardo J.HIo Rooa. . • • • • • • • • • •• Menoión honorifioa. . . Ol
Lcr teniente E. R. »Lorenzo Castañón Ramolil ••••••• Cruz de La claBe del Mérito Mibtar e
distintivo rojo. . J
2. 0 Teniente E. R J Franoisco Tocón Sánchez Oruz de 1.a clase del Mérito Militar co
1 l1iatintivo rojo, pensionada.
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Capitán .••.••••. D. Eduardo LÓpf.t. Nuño Moreno.••. Cruz de 1.11 clase del Mérito Militar con
distinti.o rojo.
Otro.. •• . • ••. ••. »En..il"o Góm~z i'1artiu(z ..••••••. Cruz de 1." claslil d~l Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Bón. CSI. dePusrto Rico Primer teniente.. »Mariano Gt\mii: Ulibarri. •••••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
núm. 19.. •••.. ••• .• distintivo rojo.
Otro. .. •• . .••• .• l} Memuel Lhé;nO?l Torriglia •••••..• ¡Cruz lIe La clase de Maria Cristina.
Segundo teniente ) Buenavf-utura Hernsndez FranCéi!~
_2. 0 Teniente E. R. ) Juan MoHo.a SigÜ~nza •••.•••.••• Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
Ingenieros, Zap.s Min. l • Capittin »José ClaudlO PereIrfl........... diar t' .Re~. Cab.a. dt'l Rey..... Primer teniente.. ) Autonio Pérez Martiuez....... •• 1U lVO rOJo.
Cab.ll, guerrilla d.':l Ba-, ' . •
yamo, .•.••••.• , •••. ?~Pltá~ retIrado. l} José l!erl'~ndez ~drDándf'z..•.•• ~ruz de La olase de Maria.CrIstI,n,a.
Mmón. Militar •.•••• '1 2, TenIente E. R. ) BraullO BrIOSO RIvera.•.••••••.• Cruz de 1.!lo clase del MérIto MIlItar oon
distintivo roj,). .
Art. a 5. 0 regimiento'fSargento........ ) Manuel López GOYí~ález ...•••••. H:mpleo de segundo teniente de la E. de R.
5.a 'bateda 2.& SBC- ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
ción '.••...••. Cabo ••••••••••• Franoisco Caste1l6 Peria,. • • • • . • • • . . tintivo rojo y la pensión mensual da
\
2'50 pesetas, no vitalicia.
Ingenieros, Zapos Min.s Bargento •••••••. D. Gregorio Molinar Martin .•••••• 'IE 1 d d ' diE d R
Ingenieros telegrafistas. Otro... ••••• .• •• »Roque Sánchez Jalaboy } mp eo e segun o temente e a . e •
\
Otro Pedro Murmleo Navarro .
Otro ' Isidoro Alvarez Cuquejo . • • • • • • • . • • -
Bón. de Baza, Pt:ninsu· Otro ..•••..••••• Ild~fonso Sanz Ct:rramiñana ••.•.•• . . , d'
lar núm. 6 ...•....• !Otro••.••..••... f~ufrasioDolana Sanz ..••••...••• , Cr~z ~e plat,a del MérIto ,MIlitar oon .IS-
. ¡'Otro•..••...•..• Isidoro Veivide Pérez............. tlUtIVO rOlo y la penSIón mensual d.,
Otro ••..•..•.••. Gregorio LozaDo l\Iiguei •..••.•.• , . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado José Rauli Oliveras .
Otro ••••.•..•.•. J·osé Barez:: Garci&. ••..•.•••••...•.
Primer teniente '1 ¡
capitá?- de vo'\1). Manuel Fernández Piñara..•••.. íOru~ ~e .1.a cl!ts8 del ,Mérito Militar COD
luntarlOs. prác-~ ( dIstlUtlVo rOlo, peUl31onada.
tico de 1........ , . 1
, ~ • fCr~z ~e pla~a del Mérito .Militar con dia-
Sargento. • • • • • •• Anurér:J Can&.dllB Mattin ..•••••.••. t tlUtIVO rOlo y la pamllón mensual da
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro A •• , D. Emilio Martin BarroRo tEmpleo de segundo tenil;lnte de la E. de R.
Bón. CllZ. de Colón nú-, Cabo .•••••.•••. ~osé ,C.Ilav~s Lai8 .•,' .••••••••.•... (Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
mero 28 ",Otro de oornetas.. ,,:,~ntlll.go ~_avarrf.l Serrano ( tintivo rojo y la pensión mensual de
Corneta •..••..•• \ I~ente Sá",z Boso? ..•• : ••.. " .•.. J 2'50 pesetas, no vitalioia.
Soldado...•.••••.Jol!é Fernández Gonzále~••••••.•.• ·
lcruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro •••.•••.•••• Juan Guerrero Gúnzález ..•••• ,.... tintivo rojo y la pensión menaual da7'50 peseta!, no vitalioillo.
Otro•••••••••••• B'rancisco Moll ~:Ienguf.:1 .•.••.••.. '¡cruz de plata del Mérito Militar COD dis-
Otro•••••••••••. Ilde.fo~soDiaz Sánche~.......... .. tintivo rojo y la pensión mensaal de
Otro 10~~ ~oler L!l.Q 2'50 pesetatl, no vitalicia.
Otro•••••••••••• TonblO Calvo RolJlin .•••.•••...•.•
I Sargento VI'oe- te ParI' n'l Gubnld.l (cruz de plata del Mérito MHitar cún dis-
.. ••• • • ••• il ve.", • l" •• • •• • • • • • • 1: f " la'ó 1d
Otro Naroiso Glncia S~gado ,.. ,;,D501VO rOt1o y. 'tP¡6.n?I n men¡;ua e" " pese as, no VI a 10Ia.
otro•••.•••••••. D. Agustín Cortés Cortina •.••.•. - 'l
Otro,........... »Manuel Fúster Planell .•.•.• , •.
Otro... •••••••••. ) José Martinez B!gea •••••••.•.•• Empleo da segundo teniente de la, K. de R.-
Otro.... •••••••• ) Pablo Garcia VIvar •••••••••.••
Otro........ •••• II Pedro Fernández Martinez ••.•••
Otro•••.•••••••• Franoisco Garcia Gómez.••.••••.•. ~-c d l' t d 1Mé 't M'l't d'Otro B¡;}tasar Barias Aloy ruz e p a a e rI ·0 llar con IS-
. • • • ••• • . •• . , •• •• •••• • • • ••• tintivo rojo y la pensión menf>ual de
Otro MIguel Cabanell Ballester.......... 2'50 t °t r '
Otro•••••••••••• Antonio Tarroja83 Buldó .•.•..••. .' pese ¡¡S, no VI a IOla.
Bón. de Alcántara po> Otro ••••••••.••. D, Antonio Pascual Qufh:iz •••.•.• '}E 1 d d t o t d 1 '" d R
' , ,,- Ot ..., '1" R' 1 BI h mp eo e segun o CUlen e e a.llj. e •ulnilUlar nÚm. 3..... ro.. .•••..••.. l) .IlO~l 10 una anc ••..•.••..
Oabo ••••••..•• , FranCISCO Mlutir.tlZ Mateu.••••.•. "l -
Otro ..••..••.•.. Santiago Maroos Q()Jer...••......••
Otro •••.•••••••• Antonio Sl>ntos Moreno.•••..•.•.••
Otro •••••..••••• Antonio BaLlle Bresco ••..••..••••.
~(ld~do .•••.•.. Santos Sand,'val Guiusort, ...••• ~ .
Otro•••••••••••• ItvariHto Pozas Jüver •••••••••••••• Cruz de plata del Mérito ~litar con dís-
Otro Juan Cecilio Bonet................ tintivo rojo y la ;pe~a~ón menaual do
Otro •••••••••••• Sotero Eúbado~........ .. .• • •••• •. 2'50 pelletas, no Vltahcla.
Otro •••••••••••• Joaquín MurUn Navarro, ..••..••• ,
Otro•••••••••••• Simón Jova RodriO'uez
Bón. de' . Otro rromlls Adreu Pére;.:. : : : : : : :: : : ::
nin ¡la UUlón, Pe-fSargento •••••••• Maximiliano Loizada Azcárraga•••
su ar numo 2••••• tOtro .••••.•.•••• Fr~nciscoLobato Catalán••••••• : ••
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Bón. Uaión, Penins.r , 2.1Sargento •••••••• D. Jo:é F,ll'lres Ruiz.. ~; ~ ••••••••..¡
,Otro••.•••.•••. , ~ Al,tomo Ll ,r"Ilt", Pthl:Z •• " ••••• E 1 d f) G t . t dIE d R;O F T G" Z h mp eo e.... emen e e a • e .1 tro..... • • • • . • ~, ,e 1:C Xl ~ ollero .•..•..•....
,Otro............ ~ :hJnnque Gomez Martinez .••.•••
lcruz de plata del Mérito Militar con die-Otro•••••••••••• Manuel de la Cruz Agujar••••.•.••. tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, no vitalicia,
Otro ••••.••• _~ .' D. L'3andro S \nchez Martinez •••••• 1Empleo de segundo teniente de la E. de R.
Cltbo ••.•••••••. Pedro E-vira Pn!i¡io•••..•••••.•.••
Otro. _•••••••••• Martín Rodrfgut'z Sáuchez •••.•.•..
Bón. Caz. de Puerto Rico Otro .••••• _••••. Matilde Núñ~z Menchero .
núm. 19 Otro •••••••••••• Gabriel C~lle Vil1acortll .• , ••.••.. ,
Otro. oo••••••••. Damián Barrio~ Méudez .••••.•••..
Otro••••• o•••••• Domingo Pérez G.'nzáloz....... •••. ,
Otro•••••••••••. Vahmtin Roblt>s Miguel •••••••.••. Cruz de 'plata del Mérito Militar con die:
Otro ••••.••••.•• José Romero Cañadas••..•.•.•.•• , tintivo rojo y la ,pensión mensual de
Soldado.•••••••. A~ripino VázqU6Z Pér~z........... 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro •••••••• o••. José Novoa de DioR •.••.••.••.•••.
Otro ..•••••.• ; .. Pedro Planchuela Harrera .••••.•••
Otro Jo~é Gareia Ortega o ~
Otro , Manuel Gareia Tirf.do •• ; .
R C b a d 1R' ~Sargento••.••••. Híginio ~IUl Juan San Miguel .••...
ego a. e ey (Otro León Calderón Garcla o .
HERIDOS
Cru:l: de plata del Mérito ~ilitar oon die-
tintivo rojo y la pensión mensual dl!
2'50 pesetas, vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar conld~~
tintivo rojo y la pensión menSua
2'60 pesetas, no vitalicia.
Eón. de Aloántara, Penin-
sular núm, ;) ..•.... Capitán •.••• 0.· O. Emerioo Jiménez Cabrera••••••. Cruz de La ,olase de Maria Cristina.
Bón, Caz. dE: Puerto R:co
Lúm, 19 2.° teniente E. R. ~ Alfredo Barba Slllg~'10.••....• ,. Empleo de primer teniente de la E. R.
Bón. de B~z 1, Pdninsularl(Japellan 2.°..... ~ Jesús G¡ltda MoreDo., 'I~'mpll:'ode capellán 1.o
núm. 6.•........... ¡2.0 tenianteE. R. ~ Lucas ~á*,JJZ Gastamina Emple:l de primer teniente de la E. R.
)
l:; ,ldado JOSé·Nt:lvado Mardn~z .•••••...••••
I.cr Mn. del Tl'g. Inf.a Otro M~nuel Vargas Oabrera .
de Si:lvilla núm. 33 Otl·O LuiH Curillo Pérez .
Otro •.••••••••.• J<I.é N~mbo Cnrteras ..•••••.••••. C d 1 t d 1 Mé't M'l't dI'S
'Ot J' B' ~ S 11 do ruz e p a a e rl o 1 1 sr con •¡' ro.. . ••••• .••. lllilltl ¡rr.. t:l a a •• ••••• ••• • • • t' t' , 1 'ó 1 dAd Al P O L ("1 P . In lVO rOJo y a pensl n mensua vBón. e cántarA, (¡\, tro ••••••••• o• . .ureano 'Xl ll.Il drelrll ..•••.•...• \ 7 50 t 't l' .ninsular núm, 3..••. Otro •••••••••••• Udefonso Quera Jiménez.......... ' pese tl~, VI ll. leUl•
. Otro.: José Galiardo GallardJ ..
Bón. dala Unión, Penin.,
sular núm. 2 Otro Rogelio Docaba Otero ..
¡Otro •••••••••••• Francisoo Atrio Félix .Bó d B P · Otro ••••••••••• Alltonio Armengual Andreu ••.•.••n. fl aza. tUlnSU- Ot IJ .. B' b' R rl 11 Ú 6 ro............ u ..n ;a (I .) r /l!:Utlz .ar n m. , ..••••.. , Otro ••.••.•.•••. José Revoredo Insú~. , ..••••.•....
Otro••••.••••••. Jo~é Reverte Beltrán ...••••...•...
Reg. Inf,a de Vizoaya
núm. 51. Otro o Juan Ftlbrf<jas Pujolas .
Admón. MiJit,ar •.•.... Cabo interino ••• ~:l.lvadorPéru Ottiz ..•.•••••.•••.
:Eón. de la Unión, P , I - ,
njmmlar núm. 2 Médico 2.° D. Manuel Pérez Martorell. •••.•••• Empleo de médioo primero.
Reg. lnta de Alava nú· .
mero 56••.••••••... ~oldado S'llvaior Gaut F,mt ~cruz de plllta del Mérito Militar con dlS-
Id d V' ú 51 íOtro •.•• , •.•..• ' Miguel Mal!et bi~-l'a.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
em e 1:1:0aY811 m. {Otro .•••••••••.• Pnficual Tarreros Farré.... .. .••. •. 2'50 pesetafl, no vitalicia.
l~rgeuto........ D.Ga?riflJ.Mor..no C:l.bll.lIero ....... ¡EaipletJ da 2.° tenitmte dala E. de R.::¡,I1ll.ado .•.•••.. Antolllo H uo L(¡pez ....•..•..•••.1.- bóu. del reg. InLa Otro Antonio BalrsFtlU ..de Sevilla núm. 33.•• OLro ...••.•••..• J;¡¡;é NnVolatl H..rlúhez............. 'Otro ..•••••••••. Tomás Rotger Rllta. . . • • • • . . . . • • • . '
,Otro •••.••..••. , Joaquín G'Í.rcía González .•.••••..•
Otro. • • • • • • • • • •. H,,)mán Ain~ua .••••••••••••..••'..
Otro ••••••••.•.• Francisoo Pavón Mariscal. .•••••••.
Otro•••.•••••••• Bartolomé V!\zquez Núñez .•••••••.
Otro•..•.••••••. Mariano Zamrra Rej'l •••••••••••••
Bón. Car.!. de Puerto Riol, l)tro ••••••••••• • Antonio Melia?O Rebollo •••••••••.
núm 19 Otro ~. Juan Monl/;e (lt·hreces ..
• . .•••••.••.. Otro.•. o•••••••• J./sé Rodriguez BüAtl":O .••••••••.•.
Otro•••••••••••• Humersilldo LÓpFZ Quintana., .•••.
Otro •••••• o••••• Norberto Alv/;lr~2:Abad •••• '•••••.• ,
Otro Angellllaba! AlonFloo... • .
Otro•••••••••••• AdeUno Gnnzález R 1drfguez.••..•••¡Otro•••• o••••••• Gregorio Gómez Pardo .n ó d Ot,ro••••• o••• o•• Diego Cuest.a ,Mufioz••.••• '" •••••~ n. e Aloántara Pe- Ot J é Ló Nú~e• la ' ro.. • • .. os pez n z .nmsu. r nnm. 3 .•••• Otro ••••••••••••, SebBstián PlÓJá.':!Z Peláez .
Otro ••••••• o•••• José Cagar B.dsebre ••••••• o'••••••
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ISoldado José Félix Qn( rul.. •••••••••.••••• ~
\
OtlO. • • • • • • . • • •• l}a~ieI Picac;o Robles•.•.••••••••.. Or~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar oon digo
Otro •••••••••••. Jll.l'mto Maulas CI11at.............. tmtlvo rOJo y la penE!lón mensual de
Olro •••••••••••. Antaui~\l Lóp,:z ~ullaréB.••••••••••• \ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••. Manuel Torr¡;;f! tiuárEZ•.•••••••••••• 1
Bó~. de Alcántara, Pe"( , ~cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
nm!!ular núm. 3.•.•. Otro•••••••••••• Rafael Aguih ~ Berna!............. tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Sargento •••••••. D. José Martinez Guerrero.••..•••• 1Itmplfo de 2.0 teuifnttl de la E. de R.
Boldado & ó P ,1 M {cruz de plata del Mérito Militar con diS'~
•. .. .• •.• a~ n oro", ,oy~............... tintivo roi,o la pensión mensual de
Otro•••••.•••••• Jace SelJa'lo" "TandI 50 y.. .10 '" .n •••••••••••••• - 2' pesetas, no vltalIOla.
Cabo. ••• • • •• •• Alberto Pata Nadal ••••••••••••••• 1Idem id. y, la pensión mensual de 7(50
, ! pesetas, no vitalicia.
Boldado••••••••. Jenaro Jorge Alonso ..•••••••••••• .-
Otro•••••••••••• Muximino Gonzál~z Diez.••••••••••
Otro. " ••••••••• Francisco Beltrán Reves .••••••••••
Bón. de Baza, ~e.ninI!lU-I'Otro••••.••••••• M~nUel,Garr~VachoRonchal .••••••
lar núm. 6.••••••••• Otro•••••••••••• JaIme Sitlat L.ari ..••••••••••••••••
. Otro••••••••••• ~ Antonio Muñoz Páez...••••.•••••••
Otro••• _•••'•••• Franc;sco González Lozano•••••••••
. Otro•••••.•••••. Vicente Bermejo Valverde•••••••.•
1Otro. • • • • • • • • • •. Alonso Moro Rodríguez .
\Otro •••••••••••• Pascual Ortega Gómez•••••••••••••
. ¡Otro•••••••••••• J ulián Carral' Jiménfz .••••••••.•••
Eón. Caz. de Colón nú. Otro•••••••••••• Julián Garricio L"lonarte•••••••••.•
mero 23•••••• ~ ••••• Otro•••••••••• ',' JOl'é Má!quez Fernánd.,€z.•••••••••• Cr~z ~e plat.a del Mérito. Militar con dis·
Otro ..•••••••• "" InocenclO Nssarra JavIer.......... tmtlvo rOJo y la penSIón mensual de
Corneta ..••••••• Z0110 Pértz Quirós..... ••••.•••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldl\do ••••••••• Oieg 1 Romera, Lisa •.•••...•.•.•••
Otro. • • • • • • • . • •• Mateo F",rnáudez Salguero .•..••••.
Bó • Otro •••••••••••• Sll.ntos Tapia Marcos•••••••.•••••.
n. de la UnIón, Pe· Otro •••••••••••• Juan Macias GiL •••••••••.•••••••
ninsular núm. 2••••• Otro •••••••••••. Pedro Antonio Garcia •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Arturo ~lontero ••••••••••••.•.•••
Otro •••••••••••. JOfié SAnchez LU0ena .••.••••••••••
5
Otro •••••••••••• Antonio CeJma Zapater••••••••••••
o reg A t á d íO ' '. • r. e mono tro•••••••••••• Tanedo Ramirez López••••••••••••
tafia. •• • • • • • • • • • • •• Cabo........... J ~'sé Fans Roca.••••.••••.••••••.•
Reg. Cl:tb.a del Rey ••• ,lSoldado•••••.••• Julitin !,f.lr,enz~ Sá~cht:z•••••••.•••.
,', ¡Otro•••••••••••• GregarIO GraCIa VIcente •••••••••••
1 I
Madrid 25 de mayo de 1898.
-..
COBREA
SEOCION DE INiAN':t'EBIA
ASCENSOS
l!lxQmo.Sr. : ,El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la. Reina.
J~egentedel Beino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
,pedor iamediato, en propuesta extraordinaria de ascensos,
Como COn8ecullncia de lo dispuesto en la ley de 11 de julio
.de 1894 (O. L. núm. 214), y real orden de 10 de igual mes
,de 18~6, al comandant61 graduado, capitán da la escala aati-
Va de Iubnteria,D. Antonio E3Candell Pujol, que l5irve en
ese distrito, por oontar diez y ocho años de antigüadad en
111 empleo y hallarse declarad.o apto para el ascenso, según
real orden de 16 del actual (D. O. núm. 108); debiendJ dis-
frutaren el que se le confiere, la efectividad de la fecha de
,e.sta últi1ll8 disposición, con arreglo a lo coneignadp ex', el
arto 8.0 de la mencionad a lay.
d De real orden lo digo á V. E. para sn conocimientOI y
de~ás dectoB. Dios guarde á V. E. muchod aliOli!. Ha-
rld 25 de mayo de 1898.
MIQUEL CORREA
Señor Capitán general de la iala de Cuba;
'~OlOrdenador ,de, plaoa d@ Guerra.
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Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca·
pitán del ejército terdtorial de esas islas, del batallón Re-
serva núm. 4, D. Diego del Castillo Manriqu El, pase destinado
á prestar servicio, en comisión, al cuadro orgánico de la
Zona. de reolutamientode Las Palmas de Gran Ca.naria, de·
biendo peroibir el suddo entero de su empleo sefiala.do á
los de plantilla.
De real orden lo digo ti. V. E. para BU conooimiento y
demás efeotos. Dioa tuarde á V. E. muchos afios. M!~·
drid 26 de mayo de 1898.
. CORREA
Sefior Ca.pitán general da las islas Ganarlas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
......
SEIJCIÓN DE An'rILLEBÍA
DEMENTlj;S
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
D.a Adela Sierrallaestre, vecina de esta capital, calle del
Gober.tlador núm.. 3, en eúpHca de que su espolio el capitán
10¡)O 27 mayo 1898 D. O. núm.. 1~5
-
de Artillerla D. Francisco Azorin Martinez, que se encuentra .. gente del Reino, se ha servido disponer. por resolución de ~
aotualmente en obllervación en el Manioomio de CiempozufI' esta feoha, que el teniente coronel primer jef8 de la Ooman.
los. sea trasladado al Hospitel militar de estll corte para dancia de Terml D. Juan Espejo y )fartos. pase á la de Oiu.
poder atender á su oompleto relltablecimient'l. el Rey dad R~al con igual cargo; y que el de la misma clase, de re-
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rein'J, hllo í emplazo en la segunda. región, D. MlInuel de la. Barrera Fer.
tenidl) bien aC<leder á. dicha petioión; debiendo el menciona- i nández, pase á mandar la Oomandancia de Teruel, por ca.
do oficial continuar en la misma situación que se dispuso '1 rr&8ponderle en turno de colocación.
por real crden de 13 del actual (D. O. núm. 106). De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y } efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alios.
demás efectos. Dios guarde á V• .m. muchos años. Madrid t Madrid 25 de mayo de 1898.
25 de mayo de 1898. , ¡ CORREA.
CORREA. t Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefior Capitán general de Castilla la Nlleva y Extremadurll. I el
.
Señores Oapitauesgenerales de la primera, segun a y quinta
Señor Ordenador de pagos de Gnerra. regiones y Ordenado!' de pagos de Guerra.
~,
COBREA.
Sefior C'Jwandante general del Cuerpo y Cualtel de Inválidos.
Señvres Capitán general de las isias Filipioas, primera y ter-
cera legiones y Ordenador de pagos de GIl,rra.CO:EREA
¡
DESTINOS I INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sn nombre la Rei-I Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó á
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponener que 1013\ €~te nIi.nisteri~ en 19, del actual, instruIdo en la tercera ra-
capitanes del 2.°,5.° Y 6.0 depósitcs de Reserva y Coman- glón á lUstanc's del 'soldado que fué del batallón Cazadores
dancis general de Artilleria del primer Cuerpo D. Fidel Ro- ! nú~. ~, eXP.9dicionario tí Filipinas,.Dom'íngo Armell ~lobell,
mero García, D. Antonio Pérez Muin y González Hontoria, Ien JustlficaCIón de su derecho para iogresar en Inválldos; y
D. Julián PardiD8s Val y D. Alfredo Gorradi y Andusga. pasen apareciendo coml?robado que el individuo de referencia ha
en comisión á prestar servicio: el primero á la plaza de Al- sufrido la amputación del brazo izquierdo, á consecuencia
geoiras, á las órdl.'nea del comaudante de Artillería de la I de la herida de arma de fuego que re~ibióe.n el ataque de
misma; el segundo á Santander para hacerse cargo del ma- INóveleta. el di!', 1.0 de abril de 1897, el Rey (q. D. g.), Y en
terial y parque, dependiendo del comandante de Artillería • su nombre l~ Reina Regente d~l Reino, ~a ten~do á bien
de Santoñ6, y los dos últimos á B~leares y C~narias, respee- I conceder almtor€sad?,. que reSIde en Dems, .elmgreso en
tivamente, para desempeñar 108 servioios ,que lea enoomien- Iese cuerpo según so1tClte, con ~rreglo á lo dispuesto en el
de el comandante principal del arma de dichos distritos .. Iárt. 8.° d?l r~glamento del mismo, aprobado por real orden
F..stol!l oficiales, y los altilleros que en conc<'lpto de 8sistentefl de 27 de Jumo de 189! (O. L. núm. 212). . •
les acompañen, continuarán en los deatinos que en la aQtua- De real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento 1
lidad tienen, disftUtando plus de campafia desde el dia en demás efeotoil. Dios guar~e á V.!I. muohos años. Ma-
que emprendan la marcha, que verificarán á la mayor br;;1- drid 26 de mayo de 1898.
vedad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto y
demt\a efectoa. Dioa guarde á V. E. muchos afias. MI:(-
drid 24 de mayo de 1898.
CO:ERlllA,
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales dEl la primera, segunda, quinta
y sexta regiones é islas Baleares y Canarias.
-----Excmo. Sr.: El R'3Y (q. n. g.), yen flU nombre la Rei·
na Regente del Reino, por reBolación de facha de hoy, se ha
servido disponer que el teniente coronel director del parque
de Palmli de Mallorca D. José López d~ Coca y Zarauz, plise
deaUuado á dir~ctor del parque y comandante de Artillería
de la plaza de L4rida.
De real orden lo digo V. E. é, para sn conooimiento y
demé,! efectoe. Dios guarde á V. E. muchos añol!l. Ma-
drid 25 de mayo de 1898.
Sefio: Oapitán general de Cataluña.
Señores Oapitán general de las islas Baleares y Ordenador
de pagos de Guerra. '
_.-
.n~. _
SECCION DE ÁDUINISTBACION :MILITAR
MATERIAL DE. ACUARTELAMIENTO
Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 13 del
actual. solicita~do se, aprobado el gasto de 936'66 pesetlls
á que ha 8!cendido el importe del lando de ropa' de la
factoría de ntensilios de Badajoz durante el JlUllI de abr~l
próximo pasado. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReI-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobal' (11 gasto de
referencia, que debl.lrÁ ser satisfeoho con aplicación al capi-
tulo 7.·, arto 2.0 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dioll guarde á. V• .m. muchol!J afiol!. M"
drid 25 de mayo de 1898.
Co~p'"
Señor Oapitán general de Castilla la NUt1'A y ExtrelJladura
Señor Ordenador de pagos de Guorra.
•••
SEOCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
DESTINOS
Exomo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á esta
Ministllrio. el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Re-
BUELDOS. HABERES Y GRATIFICAOIONftlB
Excmo. Sr.: !In vista del eaorito de V. B. de 29 de nO-
viembre próximo pasado, interesandose designe el cuerpo
que debe abonar el importe de 3'99 pesetM, faeiUtadt18 en
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CoBREA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marins.
CoREEA
concepto de siete socorros al soldado Lorenzo Tuduri Olivar, 1del ejército de Cuba, la pensión annal de 182'50 pesetas,
que procedia. del regimiento de Artillería de Mont~fia y le • que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio da
fueron suministrados en el Depósito de transeuntes de esas 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio da 1860; la oual
. islas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ;Reina Regente pensión se abonará ti los interesados, en coparticipación y
del Reino, ha tenido á bien resolver qne dicho indi~iduo sea sin necesidad de nueva declnración en favor del que sl)hre-
alta en la Zona de reclutamiento de dichas islas con fec;;~ viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Zara-
1.0 de febrero de 1897, una vez qne p&r real orden de 31 de go~.:': á partir del 15 de diciembre próximo pasado, fecha
enero siguiente (D. O. núm. 24) asi Ee dispuso, y que la de IR Eloii~~ud pidiendo el beneficio, según dJspone la real
referida suma sea abonada por la Zona mencionada, cün orden de 10 de ~!ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
cargo á la Caja general de Ultramar, á la que deben haC,-1 De la de S. ?vI. 10 Jjgo á V. E. parA su conocimiento y
la reclamación de su importe por pertenecer el soldado al demá! efectos. Dios guara0 á V. E. muchos años. Ma-
cupa de aquellos ejércitos. drid 25 de mayo de 1898.
Da r8s1 orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efecto!! consiguientes. Dioe guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 25 de mayo de 1838.
Señor Oapitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó
á este Ministerio con su escrito de 31 de marzo último, pro-
movida por ,1 coronel del regimiento Caballeria Reserva de
Sevilla mim. 32, D. Eduardo Beltrán de Lis y Sanoho, en sú-
plica de que se le conceda rt'lief y abono de su paga. de enero
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenida á bien conceder el ralief y
abono de que se trata, para los efectes del arto 85 del regla-
mento para la revista de comisario, y disponer que por el
cuerpo referido se formule la oportuna reclamación en su
extracto corriente por nota debidamente justifi(lada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 25 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitan general de Sevilla "1 Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---
el.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Reinal.
R&gente del Reino, oonforinándose oon lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril último.
ha tenido tí bien o'onceder a Manuel Tejada Ramirez y su es-
posa Dolores Lucena Gallardo, padres de ManuE!l, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182~50 p~8e~
tas, que les corresponde oon arreglo ti la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensiónse abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nlleva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación d:3 Hacienda de la provincia de Córdoba,
á pa.rtir del 12 de octubre próximo pasado, facha de la soli-
citud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1~0 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 25 de mayo de 1898.
CORRlIlA
Sefior Capitán general de Savilla J GraDada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
.1.
SEOCION DE SANIDAD :MILITAR
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vist.. de la instancia promovida por el
cabo licenciado de la Brigada Sanitaria José Delgado Alvarez
Osaorio. domiciliado en esta corte, calle de Fernando el Ca-
tólico núm. ~. en súplica de que se le conceda la vuelta al
Bervicio con el empleo de sargento de dicho ouerpo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre l. Reina Regente del Reino, se
ha eervido desestimar la ci tada instancia, por carecer el
interesMo de derecho l\ la gracia que solicita, con arreglo á
las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
{lemá! efeotos. Dios guarde ti. V. E. muchos afias. Millo·
drid 25 de mayo de 1898. '
CoBREA
Señor Capitán general de Cllltilla la Nueva y Extremadura.
-..
SECOIÓN DE JUSTIOIA y DEREC:ECOS PASIVOS
PENSIONES
1!:xc!no. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina~gen~e del Reino, tlonformándose cCln lo' expuesto por el
h DSe]? Supremo de Guerra y M,;¡rinll. en 25 de abril último,
, a teDIdo á bien conceder á José Ezqullrra Vil'ueto y su es-
-posa'Toinas. Sanz -LlIofoz, padres de José, amUero que fué
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril últi~
mo, ha tenido á bien conoeder José Alvarell: Menéndez y su ea-
posa Bigiuia lYb.rtín8Z Garrido, padres de Aquilino, soldado
que fué del ejército de Cuba,la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará ti. los interesados, en
. coparticipaoión y sin neoesidad de nueva declaración en fa-
vor del que sobreviva, por la Pagadu.ria de la Junta de Cla-
ses Pasivas, á partir del 2 de ootubre próximo; pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. lIl. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma..
drid 25 de mayo de 1898.
CORREA
Seño~ Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SefioJ: Prel!Jidente del CODsejo Supremo de GUQrra y Marina.
Exom~. Sr.: El Roy (q. D. g.), 'Yen filU nombre la Reina
Regente del RE:ino, conformándose con lo expuest:) por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril últimil,
ha tenido á bien conceder á Ignacia Abllijón País, de estado
viuda, madre de Ramón Herma Abaijón, sargento que fuá
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del ejéroito de Cuba, la penaión anual de 547'50 pesetas, que
le cOlreflponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la
cual punsión se abonara ti la intne8ada, mientras pl'rmanez·
:ca en dicho estado, por la Delegación de Hac~end8 de la pro-
~incia de la Coruñ~, á partir del 31 de enero de 1897, fecha
de la solicitud pidiendo t:l benefieio, 8E>gúu dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conoQ,i~¡enta y
demás eftctol:l. Dios guarde á. V. E. much;:,s años. Ma-
drid 25 de mayo de 189ft
Señor Capitán general de Ga~icia.
Señor Presidente dE:l CGns~jo S~pr~mo de Gaerra y ll!arinl/.
.l.
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regentedal Reino, conformándote con lo expuedto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril último,
ha tenido ti bien conceder á Manuela Acedo Duque, de estado
viuda, madre de Diego Javier Acedo, soldado qUll fué del
ejército de Cuba, la. pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 15 de' julio de 1896 y ta-
rifa núm. 2 de la de 8 de julio da 1860; la oual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca en dioho esta·
do, por la DelelZRoión de Hacienda. de la provincia de Cace-
res, á partir del 15 de enero próximo pasado, fecha de la so-
licitud pidiendo tl beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (O. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. ]t. para au conooimiento y
demálií efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán ganaral de Castilla la Nlleva y Extrllmadura.
SefiOr Presidente del CODsejoSupremo de, ,GuerrA y abriDa.
-..
:Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre )a Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el C(lnl!l~io Supremo de Gnerra y Marina en 26 de abril últi-
w.o, ha tenido l\ bitR nanceasr á Lllllndro 1báñez Porcal y su
f3sposa Manuela SanchG Vicente, padres de Rafael, soldado
que fué d61 ejércUo de Caba,la pensión anaal de 182'50
pel!!etae, que les corresponde con arreglo ti la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y ~arifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesa.dos, en coparticipación
y sin necesida.d de nueva declaraoión en favor del que so-
breviva, por la Pagaduría de In Junta de Clases Pasivas, á
partir del 24 de septiembre próximo p!1t;8do, fecha de la so-
licitud pidiendo el b,m!Jficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890' (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. m. muchos afios. Ma-
drid 25 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general dtl Arvgóo.
Señor PraElidente dE'l Consejo Supremo de Guerra y :PIIarina.
ha. tenido al bien con~eder á Maria Nuez Ferrer, de estado ~
viuds, madre de Miguel Garcia Nuez, sflltlado que fué dd "
ejército de Cuba, la pensión Mual de 182'50 pesetsfl, que le
corresponde con arreglo á 18 ley de 15 de julio de 1896 y tao
rifa r,Úm.. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen¡;ióu Be
ab~7J."rá á la interesada, mientras permaoezc8 en dicho ee-
tado, por la Delegación de Hacienda .le la provincia de Ta-
ruel, á ¡:artir del 27 de noviembre próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, s~gún di¡,¡pone la real oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para IIU conocimie,nto y
dem.lÍil efectos. Dios guarde ti V. E. muchos año!. Ma;
drid 25 demayc de 1898.
CORREA
Señor C~pitán general de Ararón.
Señor Presidente_Ael"G~n.~e¡o.Sup~e1l1o de Guerra y. ~ari~a,
. - . . - .
._-
EX9mo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), Y en su nombre ~a Rei·
na Rl'gente del Reino, conformándose con lo ~xpuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en ~6 de abrIl últi·
mo, ha t~llÍi~O a¡)i(m conqeder á Luis Saldarili S::1darini ysu
esposa terEsa. Grim,jjldos Ríos, p.ad:res de Alfredo, mú~icJ de
3. a que fué del ejéwito de Cuba, la pensión anual de 273'75
peeetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de 1~60; la
COIlI pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y sin neceaidad de nueva deolaración en favor del que so-
breviva, por le Qelegación de Hacienda de la provincia de la
C¡,ruña, á partir del 1) de enero próximo pasado, ftcha de la
solidtud pidiendo el beneficio, sflgún dispone la real orden
de 10 de dicie,mbre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento Y
demás efectos .. Dios guatde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de mayo de 1898.
Safior Capitán general de Galicia.
Hefior Presi!l~nte .del CODllejo SupreJllo de Quorra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del R@ino, conf'Jrmándose con lo expuesto por
el Consejo' Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Francisco Ungo Ochoa, pa-
dre de Hermenegildo, soldado que fué del ejército de Caba,la
pen~ión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde oon
arreglo lÍo la ley d6 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 dela
de 8 de julio d~ 1~60; la cnal pensión se abonará al inte-
resado, por la De1,egación de H~cienda de la provincia da
Borgos,á partir del 12 de enero próximo pS8ado, fecha de
la Bolioitu,i pidiendo el beneficio, seg6n dispone 1_ real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu oonocimiento y
demás efeotolil. Dioa guarde t\ V. E. muchoa años. Ma-
drid 25 de mnyo de 1898.
CORlUliA
::;dior Cf"pitán geúerlll de Burgos, W",varra y V~,scongadas.
~\lñor Prllsidenta del Consejo Supremo de Guerra y IItuioll.
,~,q....
ll:xcmo. ::;r.: 1í:l Hay (q. D. g.), Y en au nombre la Rei- I . .
na Rpg6nte del Reino, coafoI;mándoae oon lo expue¡,to por el fitxcmo.. Sr.: .1$1 Rey (q. D. g.), yen BU nombre la ~eul~
Consejo Supremo de Guerra. y Muina e1\ 26 de abril úllimo,Reg6nte,4elReinv, cOJÜorP1lÍo,ndose c~>n 10 expuesto pqr
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril último,
ha tenido á bien oonceder á lIartíu A~cona Lanaona y su es-
posa Sllturnina Vurú Garoía, padres de MMcelino, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
eetae, que lea corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju.
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
In cual pensión se abonará á los interesados, pn coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Cl.ses Pasivas,
al. partir del 23 de julio próximo pasado, fecha de la solici-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde tí V. E. muchos años. Madrid
25 de mayo de 1898.
'CORREA
Sefíor C:lpittín general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y })Jariua.
--~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reinn.
Regente del Reino, conformándose con 1") expuesto por el
Consej'l Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril último,
ha tenido á bien conceder a Pilar Arracó Duche de estado
viuda, madre de Gregorio Aullo Arracó, soBado que fué del
ejército de Cuba, la pensión anub1 de 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y ta-
rifa núm. 2 de la 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo·
nará á la interesadll, mientras permanezca en dicho Estado,
por la Delt'~aciónde Hwienda de la pJ:ovincia rte Zaragoz!\, tí
partir del 27 de diciembre próximo pasado, fecha de la solio
~itud pidiendo el beneficfo, según dispone la real orden de
10 de di~iembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo,
drid 25 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
Selior Presidente del CoDsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
~onsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril úIti·
lno, ha tenido 6, bien conceder á Juan Bautista Amat Jover y
su esposa Dolores Mollá Agulló, padres de Juan, soldado que
fUé del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1~96 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
S1ón se abonará á los interesados, en coparticipación y l!!in
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
Por la Delegación de Hacienda de la provincia de Alicante,
á ~~rtir del22 de diciembre próximo pasado, facha de la
~OhcltUd pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
e 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
d De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
de~ás efectoa. Dios guarde á V. E. mucho!! añoa. Ma·
r¡ 25 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Valencia.
Selior Preaidente del CoueJo SupIemo de Guerra y JIIariaa.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen lil\.l nombre la ::'teina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último.
ha tenido a bienconceder á Pedro Amad(lr Martínez y fU fSpO.
fa Ramana Carpio Espín, padres de Tomas, Eoldado qne
fué del ejército de Cuba, la pensión Rnual de 182'50 pes-~t~8,
que les corresp0!lde con arreglo á la ley de 15 de julb de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados. en coparticipación y
sin necesidad d& nueva declaración en favor del que sobte·
viva, por la Delegación de Hacienda. de la provincia de Gra-
nada, á partir de! 6 de diciembre próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diíliembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ::ro. muchos>años. Ma·
drid 25 de mayo 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la .Rai-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto p:¡:r el
Consejo Supremo de 'Guerra y Marina en 27 de abril último.
h:l teni'Jo á bien conceder á Manuela H",rnálldez Rubio, de es-
tallo viuda, madre de Pedro Cormán Hsrnñ.ndez, solcl~do
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pCl-
66tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cmú
pensión se abona~'á á la interesada, mientras permanezc3. en
dicho el5hdo, por la Delegación de Hi\c~enda de la provLilci!'lo
d.e Teruel, á partir del 11 de noviembre próximo pasadt, fe-
cha de la solitud pidiendo el beneficio, st-;gún dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. 1\'1. lo digo á V. E. para su conocimi('ln'lio y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rdna
Regente del Reino, confermándo/39 con lo expuestn pc;r el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril t'tlti-
000, ha tenido tí. bien conceder á Mariano García Plaza, pa-
dre de Segundo, sol<ludo que fué dtll ejército de Cuba, la peno
sión anual de 182'50 pesetas, que le corrssponde con arre-
glo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se sbonará
al iuteresado, por la Delegación de Hacienda <le la provi'.lcia
de Cuenca., á partir del 15 de febrero próximo pasado, fecha
de la. solicitud piq.iendo el benefioio, según dispone la. l'eal
orden di 10 Je diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De 'la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1898.
CORRll:A.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supromo de Guerra y ManDa.
•••
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Eugenio Molina Armas y su
esposa Ambrosia OlietE! García, padres de Clemente, Boldado
qU.e fué del ejército de Cuba, la, pensión anual de 182'50pese-
tas, que les corret:poude con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa numo 2 de la de 8 d:- julio de 1BGO; la cual pen-
sión se abonará los interesados, en copll,rticipación y Bin nece-
sidad de nueva declaración en fav01: del que sobreviva, por
la Delegación de Hacienda de Za.lagozB, á partir del 22 de
enero próximo pasado, fecha dd la solicitutl pidiendo el bene-
ficio, según dispone la rSlll o'ltien de 10 de diciembre de 1890
(D. 0, mlm. 277).
De la de S. M.lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gl'.arda á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de lfJ98.
CORREA.
Señor Capitán ge'~~Ialde Arsgón.
Señor Presider'.te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excm:". 'Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
RfJgente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
tJonsejo Supremo de Guerra y J\larin8 en 27 de abril último,
ha tcnir...o á bien conceder 1\ Lucio Ruíz Ortega yau esposa
Clara. Palacios Barona, padres de l\I:íximo, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les 1Jorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1898 y
tarifa núm. 2 de la dl, 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á los interesados, en coparticipación y sin neceeidad
do nueva deG!aración en favor d,~l que sob¡;evivn, por la De-
lsgación de Hacienda do In provincia de BluglJs, á l,artir del
20 de dici'Jmbre próximo pasndo, fecha de la solioitud pidien·
do.el ber,eficio, según dispone la real orden de 10 de diciem-
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo V. E. para EU conocimiento y
dem'ás efectos. DiGS guarde ó. V. E. muchos años. Ma-
dri;.i 25 de mayo de 1898.
OORREA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
:Señor Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y'Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Udno, conformándose con lo expuesto por el
Cons~jo cupremo de Guerra y Marina en 30 de abril últi·
m~, ha tenido á bien conceder á Juan Peña Adalve y su es·
posa Trinidad Ifartínez Romero, padres de Enrique, solda-
do que fué del ejército de Cuba, la pensión auual de 182'50
pesetas, que les correl:!ponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
1u cual peDsión se abonará tí loa intereHadofl, en c(lpartioi.
pación y sin necesidad (le nueva declaración en favor del
que aohrElviva, por la Delegación de Hl\Cienda de la pro·
vinoiA do Gnlnada, allmtir clell/' t1,e <liciemh:ro próximo pa-
~1J,cJ.a, fecha do Jo, solici.tnn pi(U<'ln<1o el br.n~fi.do, M~ltn dis·
PQne )a roal c:mlon de 1.0 oinip.rd.l1>re c1fl 18!)O (D. O. númo-
ro 9.í7).
De la ele S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gunrde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y GranA:da..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina l
Regenta del Reino, conformándose con lo expuesto por el ',.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último,
ha tenido á bien conceder ti José Martínez García y BU es.
posa Maria Mncarro Vázquez, padres de Daniel, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arrEglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peno
sión se abonará á loa interel!udos, en coparticipación y sin neo
cesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de B!\dajoz, á
partir del 15 de enero próximo pal'!ado, fecha de la solil'itud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. p. numo 277).
De la de 8. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos ll,ños. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
OommA.
Señor Capitán general de CaBtilh la Nueva y Extremsdura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Pedro Martínez y su esposa
Ana G~n:ez Ergueta, padres de José, saldado que fuá del
ejército de CUbil, la pensión anual de 182'50 pesetflf-l, que les
co>:responde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cnal
pensión se abonará ti. los interesr~dos, en coparticipación y Riu
neoesidad de nueva declaración en favor del que Hobreviv8,
por h. D",le¡:;ación de H~cienda de 11\ provincia de Albacctl',
apartir del 25 de junio pr6ximo pasado, fecha de la solici-
tud pidiendo el beneficin, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1800 (D. O. núm. 277).
De In de S. M. lo digo á V. E. para su éonocimiento Y
demás eftlctos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma·
drid 24 doilmayo de 1898.
Sefior Oapitán general de Valench.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReinA
Rli'gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril último,
ha. tenido ti. bien conceder líFraneisco Martínez 'Hernándes Y
su esposa Isabel Teruel Atienza, padres de l!'ranciEco, solda~
do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que ltlS corresponde con arreglo á la ley de 15 de jU-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los intereflados, en coparticipaoión Yfrin
neeesidad de nueva declaración en fa,vor del que sobrevivB,
por la Pagadnrilt de la .Junta de Clases Pasivas, á pllrtir del 9
ele ep.·~l~O próximo pR81l.do, fecha ile la solicitud pid.iendo el
bemllh:io, BOgún diHpone Iu rtlal ol(l(ln a,e 10 de diciemhre
dí· lí{O(l (n. O. núm. 277).
De la llo S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento
y tl6m:\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !\fR'
drid 24 de mayo de 1898.
CoRRJIA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor'Presidente del·~jo'Supremode Guerra y Jlarma•
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y MariM en 28 de abril últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Fernando Navarro Flores,
padre de Antonio, cabo que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 273'75 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al intere·
sa.do, por la. Pagaduría de la Junta de C:ases Pasivas. á
partir del1ó de enero próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á. V. HJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Pr.esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marine.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supre¡;no de Guerra y Marina en 29 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Pedro Camarasa Soleraysu esposa
Dolores Roquena Jiménez, padres de Manuel, sold.ado qtle
fué del ejérdto de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corrtsponde con arreglo tí la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión 136 abonará Ó. los interesados, en coparticipación y
/Sin necesidad de nuevn declllración en favor del que sobre·
"iva, por la Pagaduría de la Junta da Clases Pasivl.tR, á par·
tir del 2 de diciembre próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. m'un. 277).
Da la de S. 1\1. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del COllsojo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Conaejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril úl-
timo, ha tenido a bien c~nceder á Frnncisco Núñez Garrido
y BU esposa Juana Castro Fernéndol:, padres de Francisco,
soldado que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en co·
pa.rticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor
d~l qUe sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la pro-
'\Tlnoi<', <1e UMiz, á parti.r dell~ de cliciernbre próximo pas<J.~
do, fecha de la soliciturl pidiendo fll beneíioio, flegún dispone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nÚm. 277).
De la de S. M. lo digo A V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de mayo de 1898.
CoRDA
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, confcrmándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Miguel PereUó Barceló y
su esposa Isabel Petro Font, padres de Guillermo. soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión auual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo {~ la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión lOe abonará ti. los interesados, en coparticipación y sin
necesidtl.'l de nueva declaración en favor de que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda ele esa provincia, á partir del
27 de diciembre,; pr.óximo pasado, fecha de la solicitud pi-
diendo El beneficio, según dispone la real orden de 10 de di·
ciembre da 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. !vI. lo digo á V. E. para su conocimíento y
demas efootos. Dios guarde tí V. E. muchos· &ños. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de laa ialas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regento del Reino, conformándor;e con lo expuesto pot
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril úl·
timo, ha tenido á bien conceder á Pía Palido Burgos, de es-
tado viud8, madre de Muriano Galán Pulido, soldado que
fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetap,
que le corresponda oon arreglo á la ley de 15 de julio l1a
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonnrá tí la intereeada, mientras permanezoa en di·
cho estado, por la Delegación de H2.cienda de la provincia
de Toledo, á partir del 26 de enero próxim.o pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el benefióio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. número 277).
Da 1ft. de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gtmrde á V. E. muohos afios. Mil.,
drid 24 de mayo da 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
Sefior Presidenta del Consejo Supremo do Guerra y .arma.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el COllSEljO Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual,
ha tenido ti. bien conceder ti María Olivares Vidal, do estado
viuda, madre de jUlln Bautista Oalatayud Olivares, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
sotas, que le corresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará tí la interesada, mientras· permanezca en
dicho cstado, por la Pftgadmia de Ir" Junta IJ.f,) ClaI!e13 P$J.si-
vas, t\ partir del 8 de Gnero próximo pasado, fecha tla la
sOlic~tUll pidiendo el beneficio, según dispone la roal ordon
de 10 de diciembre de 18\)0 (D. O. núm. 277).
De la dEl S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios gunrde ti V. E. muchos nño~. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Oapitán general de Valenoia..
Sefior Presidente del ¡CoDsejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril últi·
000, ha tenido á bien conceder á Vicenta Barrios Lara, de es-
tado viuda, madre de Domingo Martinez Barrios, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, qua le correpponde con arreglo á la ley de 15 de'julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á In interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Logroño, á partir del 7 de enero próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real
órden da 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA
Beñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Rei·
na Regente del Reino, conformAndol!l8 con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril últi·
000, ha tenido á bien conceder á Vicente Malendi Crespo, pa·
dre de Manuel, soldado qU!3 fué del ejército de Cub8, la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al
interesado, por la Delegación da Hacienda de la provincia
de Oviado, tí partir del 20 de diciembre próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone
la real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándoso con lo expuesto por el
ConseJo Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril últi-
mo, ha tenido abien conceder á Gabino Calvo Calvo, padre
de Pedro, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y t8rifa núm. 2 de la de 8 de ju-
lio de 1860; la cual pensión se abonerá al interesado, por
la 'Delegación de Haoienda de la provincia de Soria, á par-
tir del 15 de enero próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la raal orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 24 de mayo de 1898.
, CORRIllA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presiden~e de! Consejo Supremo do Guerra y .ariaa.
-o••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo ,'expuesto por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30,de abril último,
ha tenido á bien conceder á Miguel Pérez Payá y su esposa
Francisca Albors Cantó, padres de Emilio, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen@ión
se abonará á los intereEados, en copartioipación y sin neoesi-
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Alicante, á par-
tir del 30 de diciembre próximo pasado, fecha de la solioitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Juan Pons Caballeria, padre de
Luis, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de ju-
lio de 1860; la oual pensión se abonará al interesado, por la
Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 17 de
noviembre próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de m8Yo de 1898.
OORREA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
". ..•..~?'- ..........
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),yensu nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Manuel Pozo del Río y SU es-
posa Gervasia Zárate Garcia, padres de Tomás, Baldado
que lué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará ti. los interesados, en coparticipación Y
sin necesidad de nueva decl8ración en favor del que sobre-
viva, por la Delegaoión. de Hacienda de la provincia de Lo-
grofio, á partir del 5 de agosto próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. ID. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde l't. V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
OonRlllÁ
Sefior Capitán general de Bu.rgos, Navarra y 'Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.,,-
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Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.),yensu nombre la Rei-
na Rf'gente del Retno, confOrmR.Ddose con lo ~xpuesto por el
Oon~ejo Supremo de Guerra y Mll>rina en 30 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Luis Prieto Contreras y 8U espo-
sa Nicasia Alarcón Gómoz, padres de Ft8.ncisco, Boldado q.HJ
fué del ejército de Cuba, la p~nsión anual de 182·50 pt'se-
tatl, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonarA a l(\s interesados, en copal'ticipa-
ción y sin nec~sidad de nueva declaración en flivor del que
BobrevivB, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Cuenca, tí partir del 13 de novie~bre próximo pa·
Bado, fech,a de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú·
mero 277).
De la de S. M. lo digo tí V. 1lI. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de J;llayo -<le 1898.
CORREA.
Señor Capitán ge~eral de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Barina.
eee
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confOlmándose con lo expuesto por el
COnEf'jl) Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril último,
ha tenido á bien conceder aManuel Rodríguez Burgos y su es-
posa Ml\rtina. Lasheras de la Ighsia, pl!dr~s de Ciriaco, solda-
do que fué del tljército de Cuba, la pensión nnual de 182'50
pr'Betas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonarA ti los interesados, en copartioiplM.ión
y sin necesidad de nueva deolaración en favor del que so-
breviva, por la DelE'gación de Hacienda de la provincia de
Borill, á partir del 13 de septiembre próximo pasado, ftcha
de la solicitud pidiendo el beneJieio,sE'gún displ,>ne la r~al
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~c~08. Djosguarde,á V. :ijJ. muchos a698. Ma-
.drid 24 de mayo de 1'898.
Señor Capitán geJ;leral de Aragó.D.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-_--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regan.te d",l Reino, conformándosi con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Antonio Roig Plá y su esposa
Librada CapafoDa Bengochea, padres de Vicentl?, soldado que
fM del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo ti la hy de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
p.ensión se abonará A 1011 ir.t"'Tf'sadoB, en ooparticipación y
IlI.n necesidad de nueva deehración en favoJ: del que sohre-
"tJva, por 10. Delegación de Hacienda de la provincia de Cas-
teUón, á partir del 19 de enero próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real oro
,gen de 10 de diciembre de 1890 (D. n. núm. 277).
.De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
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demlis E'fectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Ma·
drid 24 de mayo de 1898.
COltBEA.
Señor Capitán general de Violencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.C8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R'3ina
Regente del Reino, conffumándose oon lo I'xpuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril ú:ti-
000, ha. tenido ti bien conceder á Bernardo Ro:lríguez Alia-
re~ y su esposa Luisa Cllrrasco Galcía, padres de J,. sé,
soldado que fué del ejército, de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que lts correeponde con arreglo á la. ley
de 8 d~ julio de 1860; la cual pensión se abon!lrá á los intere-
slldos, en coparticipación y sin necesLlad de nueva declara-
oión en favor del que sobreviva, por la Pagll,duria de la Junta
de Clases Pasivas, á partir del 16 de septiembre próximo pa·
sado, feoha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pone la real orden de 10 de diciembre ds 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
I dril! 24 de mayo de 1898.
CommA
Señor Capitán general de C~stilla la N\lev.a y Extremadura.
Sefíor Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y MariJl8.
....·t ~ pO
Kxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con Jo expuesto por el
Consejn Supremo de Guerra y Mari. a en 30 de abril último,
ha tenido á. bien conceder á JUílna Si inz MArtiTiez, de estado
viuda, madre de Justo Peña Sáir¡z, Eo';dalo que fué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 peseta~, que le
corrHlponde con arreglo á la ley de 15 ele julio de 1896 y tari-
fa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión Se
abonará á la interesada, mientrse permanezca en dicho es-
tado, por la Delegación de Hll.cit:nda de la provincia de
Santander, á partir del 27 de diciembre próximo pasado, fe·
cha de la solicitud pidiendo el ben'oiLJio, i3e~ún dispone la
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo A V. E, para sU conocimient'l y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de mayo de 1898.
COltBEA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vllscongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariDa.
_....~.ol.~'•.-' ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándoAe con lo eXpUtlsto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril últi-
mo, ha tenido á. bien ct:>l1ceJer á Vi,;ente Sallcedo CIarós y su
espol:lft Rosa Ruperta Llanos Pé, cz, pa'irl:s de H,tUX1Ón, f:lnlilado
que fuá del ejército de Cuba, la pensión anual de 182' 50 pe-
Bf:tafil, que lt·s corresponde con arrE'glo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cualI pensión Sil abonará á loÍ! interesados, en coparticipación y¡sin necesidad de nueva declaración en favor del quo sobre-
j viva, por la Delegación de Hacienda d7la provincia de Ba.
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dajroz, á partir del 5 de noviembre próximo paf!a.do, feoha plioa. de que á su hijo D. Luia se le concedan los be fi'
d 1 l"t d 'd' d 1b fi' . ne 01011e a so 101 u pI len o e ene 010, según dIspone la real que la legislación vigente otorga á los hermanos de Tt
orden de 10 de dioiembr~ de 1890 (D. O. núm. 277).•. muerto. en campaña para el ingreso y permanenoia~~II::
De la de S. M. ~o dIgO á V. l!l. para su conOCImIento academIas militares, por haber fallecido su otro hijo Don
y demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. ~h· t Juan, en el asalto y toma de una cotta en Marllhuit el dia 10
drid 24 de mayo de 1898. de marzo de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
COR~A na Re~ente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y t:xtremadura. ConseJo Supremo de Guerra y Marina, se ha $ervldo acceder
., á lo que el interesado solicita.
Beñor PreSIdente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina. De real o d 1 di ¿ V E • .r en o go <lo • • para su conOCImIento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añal!. Milo'
drid 25 de mayo de 1898.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Joaquín Segura Gumbau y su es-
posa Pascutila Serra Asensio, padres de José, soldado que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 18eO; la oual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delega.ción da Hacienda de la. provincia de Castellón,
á partir dellO de diciembre próximo pasado, fecha de la so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de B. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. 1\1a·
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA
Bafior Capitán general de Vtllencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CoRREA.
Beñor Capitán general de ArsgólI.
._._~.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
en 13 de abril próximo pasado, promovida por D.a Do10r&.
León y Mllrtín;}z, en súplica de qua á su hijo D. Antonio se
le concedan loa benefici()s que la legislación vigente otorga
para el ingreso y permanencia en la8 academial militares á
los huérfanos de jefas y oficiales muertos en campafia ó de
sus resultas, por haber fallecido su esposo el capitán de Ar·
tillería D. José Villar Correa á consecuencia de la campaña
de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Regen'e
del Reino, de aouerdo oon lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina, ha tenido á bien acceder á lo
que la int~resada solicita.
Da real orden lo diga á V. E. para su conooimiento y
dema3 efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afias. Ma·
drid 25 de mayo de 1898.
OORREA.
Sefior Capitán generl101 de Oll3till~ la Nuov.. J Enromadura.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándoile con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actull1, ha
tenido á bien conceder á Ramón Teijeiro lIfacias y su esposa
María JuaDa Díaz Mosquera, padres de J;'earo, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á los interesados, en coparticipación y l!lin necesidad
de nueva declaración en favor del qUe'sobreviva, por la De-
legaoión de Hacienda de la provincia de Lugo, á partir del
11 de enero próximo pasado, fecha de la solioitud pidiendo
el beneficio, eegún dispone h real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de B. M.lo digo á V. !l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afias. Ma·
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Galicia.
Señor Presidente dfil Consejo Supremo de ~uerra y Marina.
_...
SECCIÓN DE INS'l'Itt1CCIÓN '2' :RECL'D''l'AltIEN'rO
ACADEMIAS y OOLEGIOS
Exomo. Sr.: En vista da la instancia qu. V. E. cursó
oon su oficio de 23 de marzo próximo pasado, promovida
por el general de brigada D. Juan Allane6'ui Odeaga, el1 aú'
n S O D fe
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.S. Faustina Sánchez Hidalgo, veoina de esta corte, calle del
Cristo núm. 3, piso 3.°, en súplica de que á su hijo D. Mi·
guel se le concedan los benefioios que la legislaoión vigente
otorga á lol! huérfanos de militar muerto en campaña para
el ingreso y permanencia en las aoademias militares, por
haber falleoido su e.eposo el capitán de Caballeria D. José
Buerba Antonio, el 14 de julio último, sobre el campo de la
acción de Jioarib, el Rey (q. D. g.), yen ll1l nombre la Rei'
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido acceder
á ~o que la interesada solioita.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. mUQhos afias. Ma·
drid 25 de mayo de 1898.
CORREA.
Befior Capitán general de CllStilla la Nueva y ExtrolOaaura•
--
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
B.a CarmUD Virto Velasco, habitante en esta oorte, calle de
San ~ernardlnonúm. 4, piso principnJ, en súplica de que á
su hIJO D. Pedro Villamandoll Pinto se le conoedan los be·
neficio.e que la legislaoión vigente .eeñala á los de militar
muerto de la fiebre amarilla en Cuba durante la guerra ao-
tual, por haber fallecido su esposo el capitán de Infanteríll
D. Esteban, en Remedios, el t9 de marzo d& 1896, á conse'
cuencia de ~o~a enferlXu~.;l¡td, el Rey (q. D. g.),. Yen sU
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nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo oon lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha teni-
do á bien Bcoeder á lo que el intere~ado solioita.
De real orden lo digo á V. E. paTa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M!'·
drid 25 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de ClIllti la h Nueva y Extremadulll.
Rxcmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
exoedente de cupo de 1897, llll,mado á servicio activo, Segis-
mundo García Encinar, que V. E. curEa con su oficio de 3
del presente mes, en súplica de ser admitido tí examen en
el concurso aotual de las academias de Infantería y Admi·
nistración Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo presente que el día 1.0
terminó el plazo de admisión de solicitudes, se ha servido
desestimar 18 petición del interessd·).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡\ V. E. muchos añal!. Ma-
drid 25 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nuen y Extremadura.
OOMISIONltS
Excmo. 8r.: En vista de lo propuesto con fecha 6 del
corriente pnr el Director de la Acadenlia de Ingenieros, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre 11\ Reinl\ Regente del Reino,
se ha servido conferir una comisión del servicio, indamni-
zable, al comandante D. Manuel Maldonado y C~rrióD, que
presta sus servicios en la Comandancia de Ingenieros de
Vitoria, para que pase á Guadallljara con objeto de tornar
parte en los exámenes de fin de curso de los alumnos del
primer año de la Academia del cuerpo y en los extraordi-
narios á que den lugar los primeros.
De real orden lo V. I!l. digo á para sn conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 25 de mayo de 1898.
O>RREA
Señor Oapitán general de Burgos. Jlfav4rra y Vascongadu.
Bedores Capitán general de la quinta región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Ingenieros.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar vicepresidente
interino de la Comisión mixta de reolutl\miento de Lérida,
al coronel de Oaballería D. JIl;\1I Barrera Escuro, aegún pro·
pone V. E. en 14 d"l actual.
De r6al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetoll consiguientes. Dios guarde á V. m. muchoa afias.
Madrid 25 de maY9 de 1898.
OORREA
Safior Oapitán general de Cataluña.
Exemo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
lIa Regente del Reino~ se ha .servido nombrar oficial mayor
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interino de la Oomisión mIxta de reclutamiento de Lugo, t'1
comandante de Infantería del regimiento Reserva. de Mon-
forte D. José Zurdo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~f&·
drid 25 de mayo de 1898.
CORnEA
Señor Capitán general de Galicia.
---
OBRAS DEl TEXTO
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida con
feoha 12 de enero último por el comandante de la Guardia
Civil D. Maritlno Zaforteza y Orlandiz, en súplica de que sea
declarada de texto en las academia~ reglamentarias de los
puestos de ese instituto, la obra de q:ue es autor titulada cOar-
tilla descriptiva del fusil Mauser e~pañoh, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Junta Consultiva de Guerra, se ha servIdo
desestimar dioha. instancia, por haber sido ya declarlldl\ <le
texto provisional otra de igual índole, por re51 orden de 9 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 174).
De rilal orden 10 digo á V. E. p8.rs su conocimiento y
demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años. Madrid
25 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
RECLUTAMlJiiNTO y REEMPLAZO DEL EJt~RCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Felisa Bustillo Magdaleno, veci~~ de Majadahonda (Madrid),
en solicitud de que se decha,re e::roedente de cupo á su hijo
Severiano Viotoriano Montero Bl48tmo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regt;nte del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia de Madrid, se ha servido desestimar dioha pe-
tición.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su oonocimiento y
efecto3 consiguientes. Dios guarde á V. K. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1893.
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Naeva y Extrem~dllra.
Excmo.8r.: En viflta del expediente que V. E. remi·
tió á esta Ministerio con feoha 21 de diciembre del afio ano
terior, instruido con motivo de la inutilidad del soldaa.o
José Aguilar Tirado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de aouerdo con lq expuesto por la
Junta Consultiva de Guerra en 12 de abril último, ha teni-
do á bien disponer que Se sobresea y arohive dicho expe-
diente, una vez que no prooede exigir responsabilidad á per-
sona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento~7y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añofl. MI\-
drid 25 de mayo 1898.
CORREÁ
Sailor Oapitán general de S6'Yilla y Granada.
Señor Presidente de la Junta Consu,ltiva de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del f'xpeilieLte que V. E. remi-
tió á este Ministerio con f~cha 3 de enero del corriente año,
instruLlo con motivo de la inutilidad del soldado Francis-
co Te;ero Rubio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Rt'gellte dd Reino, de acuerdo con b expuesto por la J u.....-
ta Consultiva de Guerra en 12 de abril último, ha tenido á
bien diap(mer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
Da rml orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás t'factos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drhl 25 de maJo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granad",.
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi-
tió {, este Ministerio con fecha 8 de octubre del año anterior,
ir:stmido con motivo de la inutilidad del solda io Francisco
R!l.vellat Pallet, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regtinie del Rtino, de acuerdo con 10 expuesto por la Junta
Conrlultiva de Guerra en 12 do abril último, ha tenido á
hien disponer que se· sobresea y ar~hive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporacjón alguna.
De real orden lo djgo á V. llJ. pllra au conocimiento y
<lemils eft ctos. Días ~uarde á V. E. mucho! años. Ma·
f1rid 25 de mayo de 1898.
CORREA
Lieñor Capitán general de Cataluña ..
Ueftor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi·
t:ó á este Ministerio con fecha 10 de febrero del corriente
f,ño, instrui'io con motivo de la iautiUdad dC:11 solda lo Jai·
me Sureda Flaql1~r, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la R~i­
na Rei!,ente dtl Reino, de ficuerdo con lo expuesto por la
Junta. Consultiva d!l Guerra en 12 de abril último, ha teni-
do á bien disponer que se sobresea y archive dicho expe-
(liente, una vez que no procede exigir responsabilidad á per-
BJUa ni corporación alguna.
De real orden io digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios. Madrid
25 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente de la Junta Consultiva. de GUerra.
-
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista delll. instancia promovida por
NIl,rlliso Fors DurAn, vecino de BI/.reclona, ralle de Provenza
ntím. 314.• en solicitud. de que le sean devueltas las 1.5(:0
pesetas con que redimió del servicio militar activo á. eu h;jJ
J'uan Fors Carrul1!:1, el Rey (q. D. g.), y en en nombre la
Raica Regente del Reinel , se h", servido desestimar dicha pe-
tici6n, con aneglo tI. lo prt\venido en el párrafo 2.° del ar·
tlculo 175 de la ley de reclutamiento:
Da realora.en lo digo á V. E. para su qonoCÍmiento 1
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demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOIl. Ma-
drid 25 de mayo de 1898.
COBREA
Señor Capitán general de Catalllña.
8'.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco GODZález Péres, vecino de esta corte, plua de las
Cortes núm. 4, bajo, en solicitud de que se le conceda auto·
tinción para redimir á BU hermano José Gonzál¡:.z Pérez, del
servioio militar activo, el Rey (q. D. g.),y en su nombre
la. Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, con arreglo á la! prescripciones del arto 174 de la
ley ds reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añoB. Ma-
drid 25 de mayo de 1898.
CORREJ.
Señor Capitán general de <::astilla la Nueva y Extrem~dura.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan BllUtista Brenes García, vecino de ltl Pedr050 (SaviUa),
en solicitud ~e que .se le conceda autorización para redimir
á BU hijo Antonio BreneB Lora, del servicio miHtar activo,
el Rey (q. p. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á
las preecripciones dd arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V_E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muohos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1898.
CORREA
Beñor Capitán general de Sevilla y GraDada.
Excmo. Sr.: Ea vista. de la instancia promovida por
Leandro Pernil López, v€cino de Bnnar~s (Huelva), en eoli-
citcll de que se le conceda autorización para re!limir á sa
hijo Antonio Pernil Dominguez, del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con
arre~lo á las prescripciones del art. 174 de la ley de recluta-
miento.
De real orden 10 diga á V. E. para BU conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 25 de mayo de 1898.
COBREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de .la instanoia promovida por
Juan Vallés Pifiol, vecino de Capranes, en solicitud .de que
se le conceda autorizaoióu para redimir á BU hijo José Mp,ria
Vallés Barceló, del servicio niilitar activo, el Rey (g. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente detReíno, se ha servido
desestimar dioha petición con arreglo á las prescripciones
del arto 174 (le la ley de reclutamiento.
Da real orden ·10 digo á V. E. para IilU oonocimiento y
demás efeotos. Dios p;uarde á V. E. muohos añoB. Ma'
drid 25 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Cataluña.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Juan'Palnii García, vecino de ZaÍarraya (Granadl1), en
solicitud de que se le conceda autorización para redimir á
BU hijo Julio Plllms. Vallejo, del servicio militar activo, el
Ray (q. D. g.), y en BU nombre la. Reina. Regente del Rilino,
ae ha. servido desestimar dicha petición, con arreglo á las
preecripciones del arto 174 de la ley de reclutamient l.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efl:'ctos. Dios guarde á V. E~ muchos afios. Ma·
drid 25 de mayo de 1898.
OOimEA.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granttda.
••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Juan Sah.zar Ruis, vecino de Alameda (Málaga), en so-
licitud de que se le conlleda autorización para redimir á su
hijo Juan S1!lazar MendGza, del servicio militar activo, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ae ha servido desestimar dicha petición, con aue~lo á las
prescripciones del arto 174 de la lay de reclutamiento.
Da réal orden lo digo á V. E. para su conocimíento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la insfancia promovida por
D. Francisco Pr~t3 Bañón, vecino de Hellin (Albacet!:'), en
solicitud de que se le conceda autorización para redimir á
.u hijo Manuel Prats Espinosa, del servioio militar activo,
el R¡,;y (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido desestimar dicha potición, con arreglo á las
prescripciom's del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á. V ¡ E. para su oonooimiento y
efe3tos coneiguientee. Dios guarda á V. E. muoho! afios.
Madrid 25 de mayo de 1898.
CORnEA.
Sefiar Capitli.n general de Valencia.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el direotor de
la Esouela Superior de Guerra, alRay (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
la gratificación de 1.500 pl'Setlls anuales, con arreglo al real
decreto de 4 de abril de 1888 (O. L. núm. 123), al capitán
de Caballería, profes(;r auxiliar de dioho oentro de ensefíanza,
D. Jorge Llorente y M"rtín. ~
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 25 de mayo de 1898.
OORREA
Sefior Capitán general de Oaatílla la Nueva y Extrem.adura.
Seiiorllfil Dir(ctor de la Escuela Superior do Guerra y Ordlilna.
dar de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En viEta de lo propuesto por el director
dala Academia de Ingenieros, con fecha 15 del coniente, el
Rey (q. D. g ), yen i'U nombre la Reina l~egente del R.,inos
se ha servido conceder la gratificación anual de 1.500 pese-
tas por el profesorado, al comandante D. Luls Valcáree~:
Arribas, que presta sus servicios en dicho centro de ense"
ñll,nztlj debiendo empe2ar ti. disfrutar la expresada gratifica.,
ción ti. pa.rtir del 1.0 del t\ctua'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~fdctoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de mayo de 1898.
Sefíor Oapitán general de Aragón.
Saflores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Iagenieres.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el director
de la Escuela Superior de Guerra, y de'~_lCuerdo con lo infor-
mado por la Ordenación de pagos de este Ministerio, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Rdr¡a Regente del Reino, se
ha ilErvido-diaponer que al primer teniente de la escala de
reselva de Infantaria. D. José García Rud'íguaz, agregado ¿
la Zona de Madrid ¡;Úm. 57, que presta sus servicios en la
sección de tropa de dicbo centro de enlleftanza, se le abane
el sueldo entero de su empleo, sin más descuento que el se-
ñalado á los subalternos destinalos en cuerpos armados.
haciéndose la reclamación oJrrespondiente por la Zona á que
pertenece, á partir de septiembre último, mes siguienG6 al
de su ascenso á primer tenienta.
De -real orden lo digo á V. E. para su oonocimient.o y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muohos años. Ml\-
drid 25 de ma.yo de 1898.
OOlfRJ:A
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'a.
Sefiores Director de la Escuela Superior de Guerra. y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
SECCION DE ASUNTOS GENEBALES
ORUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Rliígente del Reino, de acuerdo con lo informa:lo por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hjrmenegildo,
se ha dignado conceder á los jljfes y ofiuiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Franeisco Garrido García y termina con D. Antoni-l Galle·
go Gutiérrez, las condecoraciones de la referida Orden que
se expresan, oon la antigüedad que respe(Jtivamt;nte se lea
sefill.la.
De real orden lo digo á V. E. para ea oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde t\ V. E. muohos afií:ls. Ma-
drid 25 de mayo de 1898.
CORRl1A
Sefíor Prei9idente del Consl'ljo Suprem.o do Guerra y MarIna.
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ANTIGÜEDAD
Armas ó cuerpos Emploos :NOMBRES Condeoor~ciolles
D1a. Nes Año
-
Infantería .••••...•••. Comandante.•.•• D. Francisco Garrido Gareia........•... 4 febrero .• 1898
ldem •.••••...•••..•• Otro...•••..•••• » Evaristo 8ánohez de la Orden y Vioo.. 27 enero ••• 1897
ldero ••....••.•.•.... Capitán .• ~ •.••.• » Aurelio Gutiérrez Romero •••.•..••.. 6 junio••. 1896
ldero •.••.•••.••••.•• Otro ..•..•..•..• » Joaquín Alvanz Navarro .•..••..•••. 11 octubre. 18~7
ldem •..••••..••..... Otro •.•.•••••••• » Alejandro Guroia Fernández •••••..•. Placa .•.••••••.• 26 dicbre •• 1~~7
Idem ...•..••.• o ••••• Otro .....•....•. ~ Alejandro Bou Vives ................ 24 febrero .. 1898
ldem •.••.•.•.....•.• Primer teniente •. » Franci~co Gsrda. Martin... '" .•.•... 8 no'Vbre.• 1897
Iclem •...••.•.••.•• ;. Otro ..•.•..••..• )} Vioente Mateo Galán ...••..•.....••• 26 febrero .• 1898
Gu&rdia Civil. ••...•.. '1'eniente coronel. » José López de Scla.................. 15 marzo .. 1897
Infant<lria ••.••.••.... Otro .•••.••••••. ~ Rioardo Sacriátán ViUaroor •••....••. \ I 6 sepbre •. 1884
lJero .•.•.....•••..•• Comandante..... » EmUio Ghllbrán López .• o ••••••••••• 23 abril .... 1896
Item ..•••..•.••.•••. Otro..•••..•.••• l> Fernando Fernández Gatino y Ortega. 24 enero ••• 1897
Idem •..••.•.•.....•. Otro ....••....•. » Eduardo Cuadrado Azoar .••••••••••• 28 octubre. 1897
l·1em ••••••..•.••..•. Capitán ........• l> Dámaso Arrudi Péru ...•••.••••.... 27 mayo ••• 1894
Idem •...•..••••••••. Otro..•.•.•••••. » BIas Soler Pairó•••.•........••...•• 29 novbre •• 1895
Idem ..•.••••..•..••. Otro••....•..••• » Martin Harnández Rubio y Prats•••••. 19 abriL. •• 1897
Idem ...•••••••••••.• Primer teniente .• » Silvestre Herrero Pascual ••.••.•••.•• 19 mayo••• 1896
11em •..•••••••••.•.. Otro•••••••••••• ;) Gregorio Pascual Francisco•••••••••. 29 enerO ••• 1897
Caballería •••....•..•. Capitán .•.•.•••. » Mariano Lefort Delacroix. " .•• , ••••• 10 marzo •• 1898
ldero •..••••••.•.•.•• Otro.....•••.••. ~ Enrique Lao López..•••.•.• _•••••.•• 11 ídem ••• 1898
Idem •••••••.•....... Primer teniente .• » Francisoo La8tortras Hernández .•.••. 'Or\lz.•••.•.••••• 11 julio.••• 1895
ArtilIe:ill............. Capitán •.•...••• » Mariano Adaro Magro •••••••••••.•• 31 enero••• 1898
E. M. del Ejército •..•• Teniente coronel. » Ventura FontAn Pérez de Santamarina 19 junio .•• 1897
Guardia Civil. •••.•.•. Comandante••.•• » Joaquín lI':lrnández Buendia ..•••.••. 12 mayo .•• 1886
I,iem .•.••..•....•... Capitán•.•••.••. l> Pddro Hernandez Corralo ...•..•....• 15 agosto •• 1897
lJem •.•.•••••.••••.. Otro .......•.•.. » Manuel D)sptlrf¿nO Fernánd€z.....••.. 19 octubre. 1897
ldam ...••..•••••••.. Otro ...•...•.••• » José Gómtz 8nárez..•••.••••. " •.•.. 28 flnero ••. 18U8
ldem.•.•••.•....••••• Otro ............. » Pedro Ripoll Matheu •...••.•.•••.... 19 febrero .• 1898
CarabÍlleros ••..•...•. Otro •••••••••••. » Juan Carrasco y Pérez Plaza •.••••••• 26 enero ••• 1897
11em •••••••••••...•. Otro. o •••••••••• ) Antonio Amador Reinal. .•.•.••••.•. 25 ídem •. , 1898
lltero ....•....••.•••. Primer teniente .. ~ Juan Ouevas González............... 17 febrero .. 1894
ldem ...•...•.•..••.. Otro ••••••••.••• » Antonio Gallego Gu~iérrez••••.••.•• 16 ídem •.• 1896
I r ,
Madrid 25 de mayo de 18IJ8. CORRE'"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na ReRente del Reino, ele acuerdo con lo informado por la
Asamblea do la real y militar Orderc de San Hermenegildo,
ha ter>.ido á bien conceder al teniente coronel de Infantería
D. Mariano Martinez del Rincón, la cruz de la referida Orden
c~n la fintigüedad de 11 de mayo de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoil. Ma-
drid 25' de mayo de 1898.
CORREA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Oa.pitán general de la primera región.
E~cmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BIl nombre la RId·
na Regente del Reino, da acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militll,r Ord@n de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder. al teniente ooronel de Caballería
D. Ignacio lIlol'agues y de Manzano, la placa de la referida
Ol'den con la antigüedad dl:l 2(l de dioiembre de 1897.
De l'l!al orden lo digo ti V. E. pura su conocimiento y
demó,fI efectoa, Dios gUal'de á V. E. muoho~ años. Ma~
drid 25 de J)].ayo de 1811~.
OOmu.1A
Sefior Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Marina.
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E~cmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Rs¡gente del Reino, de ll,ouerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido 1\ bien eouoeder al oomandante de Infantería, re·
tirado, D. Antonio Calvo Vera, la placa de la referida Orden
con la antigüedad de 23 de octubre de 1881.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 25 do mayo d. 1898.
CORREA
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marillll.
Sañor Capitán general de la l!:egunda r~gión.
-
Excmo,.Sr.: El RBy(q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, do aouerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo.
ha tenido á bien conceder al comandante de InfllUteda Doa
Luis Jiménez Pajarero y Velasco, la Crl1Z de la referida Orden
con la anti~üed.Hlde 7 Ile marzo de 1897.
De real orden lo digo a V• .til. para su conooimiento Y
demáFl efectos. Dios guarde á V. !l. muchoa años. :Ma-
drid 25 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Sefior Capitán general de la primera re~ióll.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerlo oon lo informado por la
Asamblea de 191 real y militar Orden de San Hermenegildo,
!le ha dignado conceder á los jefes y oficiales de la. Armada
oomprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Eduardo Menacho Tourné y termina con D. Joaquín Nava-,
rrete Alcázar, las condecoraciones de la referida Orden que
se expresan, con la antigüedad que respectivamente se les
señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ¡:(uarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación que se cita.
AXTIGÜEDAD
Armas ó cnerpos Empleos NOMBRES Condecoraciones
Día Mes Año
----
G 1d 1 A jCapitán de :l'ragata.•••. Eduardo Menacho Tourné.•.... Placa •••.••••••• 13 ~nero •. , .•• , . 1898
enert e a r- T. navío de 1.9, clase ••. Rafael Benavente Curiles••.••• Idem •••••..•.••. 22 julio••.•••••• 1891
roa a ......... Teniente de navío ..... José GonzlÍlez Quintero ...••.•• Cruz............ 2 diciembre •.• 1896
Infantería••••••• Oapi1iáu •••••••••••••• 1Joaquin Navarrete Alcázar .•••• Idam ••••••••.•• 22 octubre.•.•.•. 1897
Madrid 25 de mayo de 1898.
Excmg, Sr.: ;El Bey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regen1i$ dal Reino. de acuerdo can lo informado por la
Asamblea. de la real y militar.Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado oonceder al comandante de Infantería Don
Santiago Urbano Sal~i la antigüedad de 8 de abril de 1889
en la. cruz de la referida Orden, en vez de la de 9 de julio
de 1892, que por real orden de 7 de enero de 1893 (D. O. nú-
mero 5) sa le sefialó al otorgarle la indicada condecoración.
De real orden lo digo á V. E. para su conGcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1898.
CORREA
Bstior Prel!lidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
.... ...
Exomo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el ayudan-
te tercero de la primera brigada de tropas de Sanidad Mili-
tar D. Félix AloDSo Liébanlls. en instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de ~14 del actual," el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien oonceder al interesado la cruz de primera
clal!le del Mérito Militar con distintivo blanco. en permuta
de la. de plata de la misma Orden, con ignal distintivo, que
le fué otorgada por real orden de 25 de enero de 1895, pero
teneciendo á la clase de tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholil años. Ma-
drid 25 de mayo de 1898,
OORREA
Señor Oapitb general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
----
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V, E.
á este Ministerio con su escrito de 18 de diciembre último,
promovida por el segundo teniente de la esoala de reserva
d.e la Guardia Civil, regresado de FIlipinas en uso de licen.
Cla por enfermo, D. Enrique Carpio y Carpio, en súplioa de
~\le las dos cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
lanco, que le fueron otorgadas como comprendido en el
© Ministerio de Defensa
GoRREA
real decreto de 19 de marzo de 1876 (C. L. núm. 219) y por
real orden de 10 de ma.yo de 1895 (D. O. núm. 105), le sean
permutadas por otras dos de primera clase de la misma Oro
den con igual rlietintivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina· Regente del Reino, ha tenido tí. bien acceder tí. lo
solicitado, con arreglo á lo dispuest o en el arto 30 del vigen-
te reglamento de la mencionada Orden.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1898.
Beñor CapiMn general de Valencia.
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Director ge·
neral de la Guardia Civil•
-_••..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 10 del actual, promovida
por el segando teniente de ese instituto, con destino en la
Comanda.ncia de Sevilla, D. Fc~ipe Becerril Vela, en súplica
de que las dos cruces de plata del Mérito Militar con distin-
tivo blanoo, que le fueron otorgadas como comprendido en
el real decreto de 19 da marzo de 1876 (C. L. núm. 219) y
por real orden de 16 de agosto del mismo año, le sean per-
mutadas por otras dos de primera clase de la misma Orden
con igua.l distintivo, el Rey (g. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solio
citado. con arreglo á lo dispuesto en el arto 30 del reglamen·
to vigente de la mencionada Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
provi~ional del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino en
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El Jefe de la'Sección,
EnriQue Oorté$
1'1 eSCluaclrón regional' Cazadores de M&llo'l'ca, D. Santiago
Vilblongi\ y Llahrés, en instancia que cursó V. E. á este Mi·
nisterio con su escrito de 11 del actual, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Rt>gente del Reino, ha tenido á
bien conceler al intere~ad.o la cruz de primera clasa del Mé-
rito Militar con distintivo blanco, como comprendid,) en la
ref;l orden de 4 de septiembre de 1895 (C. L. núm. 284).
De la de S. M.lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás Efectos. Dio>' guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 25 de mayo de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de las islas Ba1eares.
UNIFORMES Y VESTUARIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na R~gl"nta del Reino, ha tenido á bien autori1;ar ti los cuero
pos del ejército de la Pi:'ninsula que han marchado á Cana-
rias, para que usen en aquelli.s islBs los trajes de faena en
la forma que disponga la autoridad militar, asi como que
puedan ser tranFportaaas las existencias de dich,·s trajes
que h:.yan quedado en bs alooa'~enes de los cuerpos, á las
guarniciones respect.iv8fl, por cuenta del E~tado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muahos afios. Ma.
drid 25 de mayo de 1898.
CORREA
Señores Capitanes generales de Castilla la. Nueva y Extrem.a-
dura, Sevilla y Grana1a, Valellcis, Oataluña é islas GllDa-
rias.
Señor Ordenador de pfJgos de Gtlerrll.
s_
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. '1 Seooiones de este Kiniaterio '1 4.
las Direcoiones generale.
BEcaION DE INFANTEEIA
ASCltNSOS
A los tres individuos de banda que seexpreaan en lasi·
guiente relación y que son los más antigunff en sus respecti-
Ivas eEcl'l.las, se les promueve al empleo inmediato con des-tino á los cuerpos que también se indicsn, dCínde causaránalta en la revista del próximo mes de junio.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 25 ds mayo
de 1898.
Sefior ••.•
Exomos. Sefiores C.:l.pitane'J generales de la Clarta, seda y
octava regiones, é islas Baleares y Oomandantes generales
de Gauta y Meliílay Ordenador de pagos de Guerra.
ReZaci6n que se cita
CJ¡\SPS ::\O}.fBRES Cucrpos á qUl' pertenecen JGmpleo Cuerpos li que se les destinltque se les confiere
Corneta •••••• Andrés BecerraOlaechea Reg. Illf.a de Afrkll. núm. 2••.. Cabo corn9tas • Rog. I·f.a de Sicilia núm. 7.
Otro .•.•••... •Juan Oo~ta Torres •.••. r.lem Reginuat de Brlleares D.o 2. Ih,m....••••. Bóu. Caz. de Fi\!uerM núm. 6.
Tambor •.•... Al.tonio Pozo Ruiz.••.• ldem de Afríca núm. 1 ••.•.... Cabo tambores. Heg. Iuf.l~ de Murcia núm. 37.
I
Madrid 25 de mayo de 1898.
.....-
Oortés
SEccrON DE A:D:M:INISTRACION UILI'rA:R
D!:~TINOS
Regresado del distrito de Cuba, por enfermo, á continuar
sus servieios en la Pl'ninsula el soldado de Administración
Mtlitar José CoscallaViercia, el cual de~embarcóe114 de abril
ú"timo y ha fijado su re¡¡ídencia en Barbastro (Hue~cll), ha
tenido á bien disponer que cause alta en la s~gunda bri·
gada. de tropas de AdmitJistración Mílítar, para'la próxima
revista de jUflÍ'J, con la f~cha de su desembarco; en el con·
Cí!pto de que ha de disfrutar cuatro meses de licencia, cón
arreglo ti, lo dispuesto en h real orden circular de 27 de fe-
brero de 1896 (C. L. núm. 47).
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Lo digo ti, V. S. para su conocimiento y efectos consí·
guilmtes. Dios guarde á v. B. muchos afios. Madrid
25 de mayo de 1898.
El Jefe de 111. SeCCIón,
Mariínio del Villar
Señor .•••
Excmos. Señores Capitanea generales de la primerá y $éxta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
-
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